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Jalinan Kerjasama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah 
(POLISAS)  menandatangani perjanjian nota 
persefahaman (NoU) dalam berkongsi amalan 
terbaik bagi memantapkan proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P), kepakaran dan 
latihan pada 19 Mac 2015 yang lalu.
Kerjasama ini juga bakal memanfaatkan 
bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) 
serta program khidmat sosial. 
Majlis menandatangani NoU menyaksikan 
POLISAS diwakili pengarahnya, Mej (K) Dato’ 
Abu Bakar Ahmad dan Timbalan Pengarah 
Akademik, Lt. Kol. Bersekutu (PA) Shamsuria 
Mohd. Ariffin manakala UMP diwakili Naib 
Canselor, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim dan Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. 
Yuserrie Zainuddin. 
Majlis dihadiri Ketua Pengarah Pengajian 
Politeknik, Datuk Hj. Mohlis Jaafar. Turut hadir 
Dekan Fakulti Pengurusan Industri (FIM), 
Dr. Mohd. Ridzuan Darun, Ketua Jabatan 
Perdagangan POLISAS, Norhayati Mohamed 
Basir dan Ketua Pegawai Agensi AmMetlife 
Insurance Berhad, Tai Chee Ming. Turut 
berlangsung majlis menandatangani nota 
persefahaman antara POLISAS dan AmMetLife 
Insurance Berhad. 
Dato’ Abu Bakar berkata, hubungan 
kerjasama POLISAS dan UMP bermula melalui 
program WISE (Women in Social Enterprise), 
seminar-seminar penyelidikan, perkongsian 
ilmu dan juga aktiviti-aktiviti keusahawanan. 
Program WISE merupakan salah satu aktiviti 
keusahawanan sosial di peringkat nasional 
hasil kerjasama antara Kementerian Pengajian 
Tinggi dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).
“WISE berkonsepkan program pemindahan 
dan perkongsian ilmu mengenai kemahiran 
perniagaan daripada Institusi Pendidikan Tinggi 
(IPT) kepada komuniti sahabat usahawan 
(SAHABAT), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
dan sebagainya. Pelajar dan tenaga pengajar 
atau pembimbing keusahawanan di IPT diberi 
latihan asas kemahiran perniagaan,” katanya.
Lebih membanggakan hasil bimbingan 
UMP ini, pihak POLISAS berjaya menjadi 
perintis program WISE sejak 2012 malahan 
berjaya menjadi Johan Peringkat Kebangsaan 
dalam pertandingan yang diadakan pada 
2013.
Sementara itu, hubungan kerjasama antara 
POLISAS dan AmMetLife Insurance Berhad 
pula bermula pada semester lalu dengan 
pengambilan kumpulan pertama seramai 50 
orang graduan Jabatan Perdagangan (JP) untuk 
menjalani on job traning selama tiga bulan. 
Graduan telah didedahkan dengan pelbagai 
pengetahuan dan kemahiran softskills, 
kemahiran keusahawanan, persembahan dan 
one to one meeting.   
Tambah beliau, graduan akan melalui 
pelbagai tapisan dan peperiksaan bagi 
melayakkan mereka untuk berkhidmat di 
AmMetLife Insurance Berhad.  Program 
ini memberi nilai tambah pada POLISAS 
khususnya dalam meningkatkan kadar 
graduate employability (GE). 
Dalam pada masa yang sama turut 
berlangsung  program “Seminar Kajian 
Tindakan” peringkat  Zon Timur yang 
dikelolakan oleh Portfolio Kolaborasi dan 
Portfolio Penyelidikan & Inovasi Jabatan 
Perdagangan, POLISAS bersama dengan Fakulti 
Pengurusan Teknologi UMP. 
Ianya bertujuan memberi pendedahan 
mengenai kajian tindakan (action research) 
kepada peserta seminar selain memberi 
nilai tambah kepada pengetahuan sedia ada 
mereka mengenai proses menjalankan kajian 
tindakan yang terkini bagi menyelesaikan 
masalah semasa di institusi/organisasi 
masing-masing.
Penyertaan melibatkan staf dari Politeknik 
Sultan Haji Ahmad Shah, Politeknik Muadzam 
Shah, Politeknik Mersing, Politeknik Metro 
Kuantan, Politeknik Sultan Mizan Zainal 
Abidin, Politeknik Hulu Terengganu, Politeknik 
Kuala Terengganu, Politeknik Kota Bharu, 
Politeknik Pagoh, Kolej Komuniti Kuantan, 
Kolej Komuniti Paya Besar, Kolej Komuniti 
Pekan dan Kolej Komuniti Temerloh.  
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